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Революционное преимущество CMT: 
1. Можно выполнять сварочные и паяные швы практически без 
разбрызгивания металла. Швы не нуждаются в дорогостоящей 
механической обработке. 
2. CMT используется вместо традиционного процесса дуговой 
сварки в тех случаях, когда нужно наполовину сократить время между 
первым контактом проволоки с поверхностью металла и стабильным 
зажиганием дуги. При этом сокращается сварочный цикл и быстро 
плавится основной металл. 
3. CMT в сочетании с импульсной дугой позволяет регулировать 
теплопередачу, что радикально влияет на геометрию сварного шва. 
Подобная комбинация технологий CMT и импульсной дуги 
применяется, когда хотят устранить непровар сварного шва или 
увеличить скорость сварки. 
Область применения CMT: 
1. Электродуговая пайка в среде инертного газа без 
разбрызгивания. 
2. Соединение тонких листов металла. 
3. Соединение оцинкованной стали с алюминием. 
Основные типы выполняемых сварных швов:  
 – сварка внахлест;  
 – стыковые, сварочные швы, выполненные по отбортовке; 
 – угловые сварочные швы. 
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Соціально-економічні відносини, що динамічно розвиваються, 
зумовлюють становлення комплексу нових вимог до рівня і змісту вищої 
освіти, стратегічним завданням якої є формування компетентного 
фахівця. В умовах сьогодення система освіти повинна формувати такі 
нові якості випускника як ініціативність, мобільність, гнучкість, динамізм 
і конструктивність. Майбутній професіонал повинен мати прагнення до 
самоосвіти впродовж всього життя, володіти новими технологіями і 
розуміти можливості їх використовування, бути здатним на самостійні 
рішення, вирішувати проблеми і працювати в команді, адаптуватися в 
соціальній і професійній сфері. 
Зробивши аналіз актуальних досліджень щодо  здійснення 
компетентнісного підходу – можна зробити висновок, що  одним із 
ефективних засобів реалізації компетентнісного підходу є проектна 
технологія, і тому є доцільним розробляти та застосовувати проекти у 
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процесі вивчення будь-якого курсу і дисциплін. Цим зумовлена 
актуальність обраної теми. 
Для вищої школи є типова проблема: студенти можуть добре 
оволодіти набором теоретичних знань, але зазнають значних 
труднощів в діяльності, що вимагає використовування цих знань для 
вирішення конкретних задач або проблемних ситуацій. Аналіз 
особливостей навчання у вищій школі і можливостей студентів, рівня 
їх розвитку, дозволив виділити як найактуальніші наступні 
компетенції: навчально-пізнавальну, інформаційну, комунікативну і 
компетенцію особового самовдосконалення. 
Проектні технології дозволяють вирішувати задачі щодо 
формування наступних компетенцій: навчально-пізнавальної, 
комунікативної,     інформаційної,    особового самовдосконалення. 
Сприяють розвитку інтелектуальних здібностей студентів, мотивації 
до самостійного навчання, поглибленню практичних навичок з 
володіння сучасними технологіями для роботи з інформаційними 
ресурсами з метою планування і здійснення діяльності.  
На підставі всього вищесказаного, хотілося б ще раз підкреслити 
доцільність реалізації компетентнісного підходу із застосуванням 
проектної технології в системі навчання у вищій школі, зокрема в 
дисциплінах спеціального циклу, основи охорони праці та охорона 
праці в галузі. 
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Основными деталями металлургического оборудования 
прокатных станов являются валки, которые работают в условиях  
высоких удельных давлений и температур и изготавливаются из 
высокоуглеродистых сталей, склонных к образованию горячих и 
холодных трещин. Поэтому повышение трещиностойкости и 
износостойкости деталей металлургического оборудования  является 
важной научно-технической проблемой. 
Для повышения трещиностойкости рекомендуется производить 
электродуговую наплавку на большой погонной энергии. Однако это 
противоречит закону минимума энергии, согласно которому все 
процессы в природе стремятся к минимуму энергии. Ток течет от 
большего к меньшему потенциалу, тепло распространяется от большей 
